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En los primeros lustros del siglo, mientras la geopolítica resurgió a nivel mundial, 
el Estado argentino relegó la formulación de una geopolítica por condicionantes 
domésticos. Desde el 2001, las urgencias sociales pesaron en la agenda gubernamental. 
Con los Kirchner, se profundizó el proteccionismo y  abrazó la integración 
sudamericana –pero no económica; se retomó el reclamo por las Malvinas, pero 
desguarneció las fronteras. Se explicitó el desprestigio de la geopolítica y la ausencia 
del Estado en la Triple Frontera. Desde 2016, Macri reformuló la política de 
seguridad por razones domésticas. Se reforzó el control fronterizo y acercó a EE. UU. 
No hubo política geoestratégica para la Triple Frontera. 
PALABRAS CLAvE: geopolítica argentina, Triple Frontera, relaciones internacio-
nales.
ABSTRACT
At the beginning of this century, while geopolitics resurged worldwide, the Argentine 
state relegated the formulation of geopolitics because of domestic determinants. 
Since 2001, pressing social needs marked the government agenda. The Kirchners 
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pursued the protectionism and embraced the integration of South America, however 
not in its economic dimension; they retook the Falklands’ claim, but left the borders 
unprotected. It made explicit the discrediting of geopolitics and the absence of the 
State in the Tri-Border. From 2016, Macri reshaped security policy because of 
domestic causes. He strengthened border control and approached the United States. 
There was no strategic policy for the Tri-Border. 
KEywORDS: Argentina’s geopolitics, Tri-Border, international relations.
Introducción
desde una mirada realista de las relaciones internacionales, el trabajo sostiene 
que, en los primeros lustros del siglo XXi, el estado argentino relegó la formu-
lación de una geopolítica debido a condicionantes domésticos (sociales, eco-
nómicos y políticos)1 que se registraron desde el año 2001. el estudio espera 
contribuir al análisis del rol de los factores domésticos en la política exterior, 
siguiendo el enfoque de gilpin (1981), snyder (1991), Koslowski y Kratochwil 
(1994), Kirshner (2010), entre otros autores.
a fin de contextualizar el desarrollo del tema, el trabajo principia con una 
referencia a la evolución de la geopolítica como disciplina –tanto en el ámbito 
internacional como nacional. el análisis ayuda a comprender, con mejor gra-
do de aproximación, por qué –mientras la geopolítica resurgió a nivel mun-
dial– la misma fue desprestigiada desde el imaginario social argentino.
seguidamente, el estudio se focaliza en la evolución que registró argentina 
desde la crisis del 2001. a partir de entonces, las urgencias domésticas se im-
pusieron en la agenda gubernamental, dejando de lado la formulación de una 
geopolítica nacional. Bajo las gestiones de néstor y cristina Kirchner, el país 
profundizó el proteccionismo, a la vez que abrazó la retórica de revitalización 
de la integración latinoamericana. no obstante, se avanzó más en el consenso 
político que en la cooperación económica. ello explica el languidecimiento del 
mercosur y el relativo enfriamiento de las relaciones regionales, cuando 
cambiaron los signos políticos de algunos gobiernos latinoamericanos (inclui-
da la argentina).
Por otra parte, debido al tinte ideológico que sostuvieron los gobiernos 
Kirchner, se observó el predominio de un idealismo de forma en la estrategia 
exterior argentina. si bien se retomó el reclamo por la soberanía en malvinas, 
se evidenció una menor presencia del estado argentino en zonas fronterizas 
–movilizando la gendarmería hacia tareas de seguridad interna. la triple 
Frontera fue un reflejo de esa geopolítica postergada (o desprestigiada) en la 
agenda gubernamental. 
1  se entiende por condicionantes domésticos: la estructura económica nacional, las ideologías 
políticas, los grupos de poder, la estructura social, entre otros factores propios de cada estado. 
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en 2016, debido al incremento de la inseguridad interna, el gobierno de 
mauricio macri empezó a revisar la política de seguridad. se reforzó el control 
fronterizo y el país volvió a estrechar lazos con estados unidos, alejándose de 
la agenda regional antes impulsada por los Kirchner. Hacia 2017, continuó 
observándose la parálisis del mercosur y tampoco se evidenció la formu-
lación de una política para repensar la importancia geoestratégica de la triple 
Frontera (más allá del tema del narcotráfico). 
La geopolítica: del desprestigio al resurgimiento en el 
ámbito mundial
en los albores del nuevo milenio, la geopolítica irrumpió de nuevo en la pa-
lestra mundial, tanto en los estudios internacionales como en la política exte-
rior de los grandes estados. evans y newnham (1998) definen a la geopolítica 
como un método de análisis de la política exterior que busca comprender, 
explicar y predecir el comportamiento político internacional, especialmente 
en términos de variables geográficas (localización, tamaño, clima, topografía, 
demografía, recursos, desarrollo tecnológico, etc.). Para Barrios (2009: 193), 
se trata de un área de análisis multidisciplinario de las ciencias sociales que 
estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los 
estados, a fin de extraer conclusiones que sirvan al estadista en la conducción 
de la política interna y externa del estado. como sostiene Fornillo: 
…[La] geopolítica […] bien parecería una sub-disciplina sin fronteras 
claras. […] A veces se recuesta en la ciencia política y opera como una ‘con-
ciencia geográfica del Estado’, a veces linda con las relaciones internacionales 
y le transfiere su sabida agresividad. 
(Fornillo 2015: 120) 
Pese a su irrefutable relevancia para las relaciones internacionales, evans 
y newnham señalan que, en la segunda mitad del siglo XX, la geopolítica 
perdió prestigio en la academia occidental por su asociación con la política 
alemana del tercer reich (lebensraum)2. no obstante, aunque reconocen que 
sigue existiendo la tendencia a esa connotación en la disciplina, consideran 
que tuvo un efecto desafortunado en el estudio de la geopolítica, sobre todo en 
estados unidos y reino unido. 
2  si bien la geopolítica alemana había nacido con los trabajos de rudolf Kjellén [1864–
1922] y Friedrich ratzel [1844–1904], su estudio cobró impulso bajo el instituto de geopolítica 
de munich, fundado en 1924 por Karl Haushofer, asesor y académico influyente del gobierno de 
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Muchos concluyeron que el estudio de la geografía en conjunción con la 
política significaba una obsesión con la estrategia, lo que a su vez representa-
ba una predilección por la guerra y la conquista. [traducción de la autora]
(evans, newnham 1998: 198)
la connotación militarista y ofensiva que adquirió la geopolítica en los 
estudios internacionales de la segunda posguerra y la guerra Fría no perman-
eció ajena a los desarrollos en el ámbito latinoamericano. en algunos países 
de la región, más que el “efecto maligno y siniestro” de la política de Hitler 
(parafraseando a evans y newnham), pareció evidenciarse en ciertos sectores 
sociales una tendencia a asociar peyorativamente la geopolítica con la “doc-
trina de seguridad nacional” que impulsaron los gobiernos militares durante 
la segunda mitad del siglo XX. 
tal parecería ser el caso de argentina, donde, si bien los estudios sobre 
geopolítica aparecieron tempranamente, se registró poca producción bibli-
ográfica en la materia. inclusive, varios estudios sobre geopolítica fueron in-
troducidos y/o corresponden a autores del ámbito castrense, por ejemplo, el 
clásico libro Introducción a la geopolítica argentina (las influencias geopolíticas 
en la formación de nuestro Estado) de emilio r. isola y Ángel c. Berra (1950), 
publicado por el círculo militar, con varias ediciones. otra publicación es De-
sarrollo y seguridad de la Argentina en el marco geopolítico Internacional del 
cnel. José marini y reinaldo Bandini (1980) –ambos profesores de la escuela 
de defensa nacional (argentina). también puede mencionarse Geopolítica 
y Subversión de José teófilo goyret (1980) –general e historiador militar. 
aunque podrían referirse otros autores fuera del ámbito castrense, el 
propósito no es efectuar un recorrido bibliográfico de la materia, sino destacar 
que la geopolítica –como disciplina– tuvo poco desarrollo en el país y parte 
de este provino del sector militar [como en la versión clásica de la disciplina] 
(Fornillo 2015). en cierto modo, ello podría explicar la poca relevancia que 
se dio a la geopolítica en argentina, para finales del siglo XX y comienzos del 
XXi, tanto en el plano académico como gubernamental. durante la restau-
ración democrática y, sobre todo, en los años 90, el interés nacional se volcó 
hacia la integración regional y  la globalización económica, de manera con-
comitante al posicionamiento que adoptó el país en los gobiernos de carlos 
menem (1989–99). 
nuevamente, esa realidad no fue ajena a  los estudios internacionales. 
evans y newnham (1998) observan hacia finales del siglo XX que –a nivel in-
ternacional y, sobre todo, en ee. uu.– todavía existía cierta negación al cam-
po de estudio de la geopolítica, aunque empezaban a avizorar un resurgir del 
interés por la materia (en estudios militares). de ese modo, reconocían que, 
en los años 90, se registró un desplazamiento en los estudios de política exte-
rior, pasando de la preocupación realista por la dinámica territorial y militar 
al énfasis neoliberal en la interdependencia y el ordenamiento de la política 
mundial. así, señalaban que:
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[…] la ‘geoeconomía’ (o incluso ‘geoinformación’) se dice que ha reempla-
zado a la geopolítica como el motivo fundamental en la formulación y con-
ducta de la política exterior. Sin embargo, la retención del prefijo ‘geo’ conti-
núa destacando la importancia de la ubicación geográfica en las relaciones 
internacionales. [traducción de la autora]
(evans, newnham 1998: 199)
no es difícil comprender ese desplazamiento en los estudios internaciona-
les3, cuando se consideran los grandes cambios que conllevó el abrupto fin del 
orden bipolar. como señala Hutschenreuter, 
…[La] geopolítica no solamente se enfrentó al fenómeno de su desnatu-
ralización, sino a su misma desconsideración: en tanto el signo más conclu-
yente de la globalización se manifestaba en el debilitamiento del factor terri-
torial del mundo de los Estados […] la propiedad de la geopolítica a partir 
de la cual políticamente los sujetos tradicionales de la disciplina (los Estados) 
encaraban ideas y prácticas, se tornaba casi irrelevante. 
(Hutschenreuter 2008: 3)
en los albores de los años 90, con el vertiginoso avance de la globaliza-
ción, parecieron desaparecer los conflictos geopolíticos asociados a la guerra 
Fría. ee. uu. había triunfado en la contienda ideológica, económica y política 
mundial, consolidando el marco para el predominio de las instituciones íco-
no del liderazgo económico estadounidense: Fondo monetario internacional 
(Fmi) y Banco mundial (Bm). de la mano de esos organismos avanzó el neo-
liberalismo, adquiriendo rápida difusión en la primera mitad de la década, 
con la incorporación en masa de economías exsoviéticas. el propio Fmi re-
conoció que el final de la guerra Fría tuvo grandes efectos en el organismo:
Los intereses políticos que influyen en las decisiones de préstamo del FMI 
ya no giraban alrededor del conflictivo eje oriente-occidente, sino de cuestio-
nes de seguridad regional o interna o de alianzas económicas. 
(Boughton 2004: 11)
la difusión del neoliberalismo fue facilitada por las innovaciones de la 
tercera revolución industrial. como sostuvo Frieden (2006: 378) “aquellos 
que lucharon por la integración de los mercados a nivel nacional y global, ha-
bían triunfado”.
[…] Tres factores eran claves en la nueva revolución financiera: la des-
regulación en los mercados bursátiles, bancarios y monetarios nacionales, 
3  a modo de muestra del creciente interés en los estudios económicos, se destaca que en los 
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el aumento en las transacciones internacionales de capitales y la innovación 
en una multitud de instrumentos de inversión, seguros y especulación. 
(marichal 2010: 226–9)
a la par de esos cambios, se evidenció la propagación del estilo de vida es-
tadounidense, como ícono de la nueva era. alan greenspan expresó que: “[…] 
la tecnología de la información estadounidense arrasó en el mercado global, 
como lo hicieron innovaciones que iban desde los lattes de la cafetería star-
bucks a los derivados de crédito” (greenspan 2008: 208). todo parecía indicar 
que la globalización estaba cristalizándose como el paradigma imperante a ni-
vel mundial y la economía había subsumido a los intereses geopolíticos. en los 
“felices años noventa” –parafraseando a stiglitz (2003)– proliferaron términos 
como “globalismo”, “sociedad global”, “aldea global”, que fueron acaparando 
las producciones del ámbito académico. en cierto modo, reflejaban la percep-
ción de un cambio de época.   
sin embargo, desde mediados de la década de los 90 comenzaron a emer-
ger los efectos negativos de la globalización: las crisis financieras. aun así, 
continuaron pronunciándose adeptos a  dicho modelo, entre otros, Thomas 
l. Friedman, quien en 1996 formuló una tesis que, años después, incluyó en 
The Lexus and the Olive Tree. Understanding Globalization (Friedman 1999). 
Para Friedman, “dos países que tuvieran respectivamente mcdonald’s nunca 
habrían hecho la guerra el uno contra el otro” (Friedman 1996, traducción de 
la autora)4. detrás de su observación –decía– podía haber “ …[una] Teoría de 
los Arcos Dorados de Prevención de Conflictos, que estipula que …[a] la gente 
en los países mcdonald´s no le gusta pelear guerras; a ellos les gusta esperar 
en línea por hamburguesas” (Friedman 1996, traducción de la autora).
se trataba, sin lugar a duda, de una interpretación controversial de la glo-
balización. asimismo, casi paralelamente al auge de este fenómeno, empezó 
a desarrollarse el debate sobre la gobernanza global. Karns & mingst (2010) 
afirman que, si bien este último concepto tenía raíces antiguas, la pos-guerra 
Fría, el liberalismo y la globalización influyeron en las concepciones contem-
poráneas del mismo. aun así, afirman que gobernanza global no es el equiva-
lente a gobierno global: a nivel global no hay estructura jerárquica de autori-
dad, como en los estados-nación. 
en la cúspide del debate sobre globalización y gobernanza global, algunos 
analistas advirtieron que los cambios globales tornaban anacrónica la antiquí-
sima estructura del estado-nación westfaliano. de haberse confirmado el ana-
cronismo, la geopolítica no tendría razón de ser. sin embargo, no ocurrió así.
Un número de comentaristas sobre globalización ha especulado reciente-
mente que la lógica del desarrollo económico moderno está haciendo al esta-
4  el autor planteaba como excepciones a su formulación la guerra de malvinas (1982) y las 
guerras civiles.
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do innecesario. […] muchos de los consultores de gestión exitosos de los años 
1990 han sugerido que, con el avance contemporáneo de la globalización, el 
estado tiene los días contados. [traducción de la autora]
(scholte 1997: 427)
Kenichi ohmae, en The End of the Nation State. The Rise of Regional Eco-
nomies (1995), planteó la posible configuración de un mundo sin fronteras, 
donde la economía pasaría a regir las actividades sociales a nivel global. Para 
ohmae, esa configuración ya estaba sucediendo con la transnacionalización 
y el vertiginoso avance de las tecnologías de información y comunicación. 
Debemos, tanto los directivos empresariales como los políticos, hacer 
frente a la incómoda y difícil realidad: la vieja cartografía ya no sirve. 
(ohmae 1997: 26–7, 37)
una interpretación similar, aunque más moderada, provino de susan 
strange que, en The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World 
Economy (1996), destacaba –si bien no la desaparición de los estados– el ava-
sallador avance de la economía de mercado sobre la capacidad de acción de 
los mismos. 
…[El Estado] está atravesando una metamorfosis causada por el cambio 
estructural en la sociedad y en la economía mundiales. 
(strange 2003: 105, 112)
en ese contexto, se explica que varios analistas señalaran el triunfo de la 
geoeconomía sobre la geopolítica. Pero, como señala scholte (1997: 427–8), 
también surgieron refutaciones de autores que se resistían al fin del estado; 
entre ellos, Paul Hirst y grahame Thompson, quienes afirmaron que los ar-
gumentos sobre globalización eran exagerados, porque los estados retenían 
capacidades cruciales de gobierno. 
más allá del debate académico, los acontecimientos se impusieron de ma-
nera drástica a  inicios del siglo XXi. los atentados del 11 de septiembre de 
2001 marcaron un nuevo punto de inflexión en la historia mundial. la geopo-
lítica resurgió de manera abrupta, no sólo en los estudios sobre terrorismo 
y seguridad internacional, sino también, en la agenda gubernamental de los 
grandes estados. la globalización empezó a ser cada vez más cuestionada –in-
cluso, en el corazón de la economía mundial (ee.uu.). 
al parecer, los más reticentes tenían razón: pese al vertiginoso avance de la 
globalización en los años 90, su alcance fue parcial y limitado. Frente a ella, los 
estados retuvieron su tradicional cuota de poder –que sacarían a la luz cuan-
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La geopolítica del Estado argentino, relegada  
por condicionantes domésticos (2001–2017) 
al abordar la geopolítica del estado argentino en los primeros lustros de este 
siglo, es imprescindible referirse a las circunstancias domésticas que afrontó 
el país en dicho período. las mismas fueron determinando las prioridades de 
la agenda gubernamental –más allá de la incidencia de la coyuntura interna-
cional y regional5. 
la crisis del 2001 marcó un hito en la historia argentina reciente. Hacia 
finales de ese año, el desempleo alcanzó la alarmante cifra del 18 %; las reser-
vas del Banco central eran exiguas para responder al régimen de conversión 
(vigente desde 19916) y al elevado endeudamiento externo. la economía se 
hallaba sumida en una depresión y, diversos sectores sociales estaban movili-
zados. en el arco opositor al gobierno de Fernando de la rúa (1999–2001) y en 
el imaginario social entraron en cuestión los paradigmas que el país abrazó 
durante los años 90. cundió la crítica al neoliberalismo y la globalización –
considerados responsables de los males que azotaban a la sociedad argentina. 
en los últimos días de su gestión, la emergencia obligó al país a  iniciar un 
desacople de la economía mundial. el corralito7 restringió el libre flujo de capi-
tales que, junto a la convertibilidad, habían dejado a la argentina a las puertas 
del default8. 
la renuncia del presidente de la rúa –tras las protestas e incidentes del 
19 y  20 de diciembre de 2001, condujo a  la “acefalía”9. Por primera vez, el 
país tendría cinco presidentes en el curso de dos meses (Palacio 2012: 127). 
sin embargo, la situación se estabilizó con la asunción de eduardo duhalde 
(2002–2003), como presidente provisorio. en su gestión, la economía se en-
caminó en el sendero del proteccionismo, buscando alcanzar un piso de esta-
bilidad social. el gobierno abandonó la convertibilidad y devaluó el peso para 
equilibrar la balanza comercial. la caída de importaciones impulsó el gradual 
resurgimiento de la actividad industrial y la paulatina recuperación del em-
pleo y la demanda doméstica. la devaluación posibilitó instaurar retenciones 
–para aumentar la recaudación fiscal. 
la economía argentina inició un repunte a partir del 2003, facilitado por 
un excepcional período de alza en los precios de los commodities. el boom 
5  sobre el impacto de éstas últimas en la política exterior argentina, pueden hallarse varios 
análisis, entre otros, el que plantea miranda (2012).
6  ley de convertibilidad n° 23.928/91 establecía una paridad cambiaria fija de 1 peso = 
1 dólar estadounidense. Fue derogada a inicios del año 2002 por el presidente eduardo duhalde.
7  dto. 1570/2001, implementado durante la breve gestión del mtro. de Hacienda, domingo 
cavallo.
8  declarado el 31/12/2001, en la efímera gestión del presidente rodríguez saá (Palacio 
2012: 127). 
9  debido a que su vicepresidente, carlos “chacho” Álvarez, había renunciado el 6 de octu-
bre del 2000.
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de la soja y  otras materias primas apuntaló el crecimiento doméstico, per-
mitiendo la estabilización política durante la siguiente gestión del presidente 
néstor Kirchner (2003–2007). Bajo su gobierno, se produjeron algunas trans-
formaciones. el país pasó de una política de “relaciones carnales con estados 
unidos”10 –durante los noventa, a propiciar el fracaso de la propuesta estado-
unidense de integración económica de américa: el alca. la nueva geopolí-
tica quedó en evidencia cuando –en paralelo a la iv cumbre de las américas 
(noviembre de 2005), en la que george Bush pretendió impulsar el alca– 
argentina permitió la realización de una “contracumbre”, la iii cumbre de los 
Pueblos, protagonizada por Hugo chávez, cuyo lema era “no al alca” (la 
nación 29/10/2005).
al tiempo que la estrategia exterior argentina le dio la espalda a ee. uu., 
abrazó la revitalización de la integración con los países sudamericanos. du-
halde, titular de la comisión de representantes del mercosur durante la 
gestión de néstor Kirchner, fue uno de los asistentes a la creación de la co-
munidad sudamericana de naciones (csn), para finales del año 2004. dicha 
entidad se propuso integrar a  los países del sur con infraestructura básica, 
desarrollo y explotación de los recursos naturales, energéticos y de comunica-
ciones (la nación, 08/12/2004). en 2008, la csn fue reformulada y pasó a ser 
unión sudamericana de naciones (unasur) –foro que tuvo un activo rol en 
algunas crisis de la región. 
asimismo, néstor Kirchner decidió profundizar la integración sociopo-
lítica con américa latina (política que continuaría luego su esposa, cristina 
Fernández de Kirchner). en 2004, se lanzó el Programa nacional de norma-
lización documentaria migratoria, “Patria grande”, creado en el ámbito de 
la dirección nacional de migraciones, por el decreto nº 836/2004. su ob-
jetivo fue regularizar la inserción e integración de los extranjeros residentes 
de manera irregular en el país. Por el decreto nº 578/2005, se instruyó a la 
dirección nacional de migraciones a implementar la regularización migra-
toria de los extranjeros nativos de los estados Parte del mercosur y sus esta-
dos asociados (ministerio del interior de la república argentina). la legis-
lación facilitó la movilidad transfronteriza y la radicación de inmigrantes en 
argentina. el país se constituyó en un polo de atracción para inmigrantes de 
otros países, seducidos por la nueva normativa migratoria y el crecimiento 
que evidenciaba la economía argentina desde 2003. como señala el informe 
de sela (2014: 21), “[en mercosur] el país con más inmigrantes es ar-
gentina”.
no obstante, ese crecimiento del PBi argentino en los primeros lustros 
del dos mil no fue acompañado por un mismo ritmo de crecimiento del em-
pleo formal y muchos inmigrantes fueron a engrosar el sector informal de la 
economía. a pesar de que el indec mostraba una caída significativa del des-
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empleo (en el segundo lustro del dos mil), la exteriorización de la economía 
informal fue creciendo –al punto que la mayor feria de economía informal en 
argentina, “la salada”, llegó a desplazar en importancia a la tradicional feria 
de ciudad del este en Paraguay (Palacio, Papi, Purciariello 2016: 57).
en cuanto a  la integración económica regional, no corrió con la misma 
suerte. las dificultades que, desde inicios del dos mil, arrastraban las grandes 
economías de argentina y Brasil, los llevó a privilegiar sus mercados domés-
ticos en detrimento del comercio intrazona. se paralizó virtualmente el mer-
cosur, ya que uno de los pilares del tratado de asunción (1991) fue crear 
una zona de libre comercio (Zlc) –para avanzar luego en la unión aduanera 
y el mercado común. como señala el informe de la sela:
A inicios de este siglo, crecieron las barreras técnicas al comercio, los im-
puestos domésticos aplicados de forma discriminatoria, la proliferación de 
medidas antidumping en el comercio intrarregional, y las restricciones cuan-
titativas de facto a  través del mecanismo de las licencias no automáticas. 
Luego de las crisis muchos de los instrumentos aplicados no fueron removi-
dos, sino que se mantuvieron y volvieron a usarse intensamente en el período 
reciente (2008–2013). (sela 2014: 13)
el arancel externo común (aec), que se negoció en el tratado de ouro 
Preto (1994) y debía poner en marcha la unión aduanera (ua), tampoco logró 
implementarse. el informe de sela sostiene que:
[…] 20 años después de iniciado el proceso de construcción de la unión 
aduanera muy poco se avanzó. Hay un conjunto de decisiones […] que bus-
caron construir un programa de trabajo consistente en particular a partir 
del año 2004 (Decisión 54/04). Sin embargo, desde el año 2008 se vienen in-
cumpliendo los plazos […]. El resultado son muchas normas y pocos o nulos 
compromisos efectivos. (sela 2014: 16)
en la actualidad, ni la Zlc ni la ua están funcionando plenamente en 
mercosur. sumada a ello, la propuesta de incorporación de venezuela (en 
2005) al bloque, generó disidencias internas, dilatando su aprobación hasta el 
año 2012. a raíz del rezago del mercosur, algunos países explicitaron su 
decisión por avanzar en alianzas económicas con países extrazona, sobre todo 
con ee. uu. y china, amenazando con romper el acuerdo. 
de ese modo, en el marco de una retórica nacionalista y  latinoamerica-
na con prédica industrialista y estatista, las presidencias de néstor Kirchner 
y cristina Fernández de Kirchner (2007–15) alzaron la bandera de reivindi-
cación de los derechos humanos en referencia a los crímenes cometidos por 
el gobierno de facto (1976–83). el discurso oficial mantuvo un fuerte cues-
tionamiento al accionar de las fuerzas armadas y al monopolio de la fuerza 
por parte del estado. desde la icónica imagen de néstor Kirchner ordenando 
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descolgar los retratos de los presidentes de facto11, hasta la reducción presu-
puestaria que recayó sobre las fuerzas armadas, ambos gobiernos explicitaron 
su constante malestar con ese sector de la burocracia estatal.
aun así, resultó paradójico que la gendarmería (fuerza encargada del 
control fronterizo) adquiriera un nuevo rol durante el gobierno de cristina 
Kirchner, abocándose a tareas de seguridad interna. Para finales del 2010, la 
presidente lanzó el operativo centinela, con el fin de destinar efectivos de 
gendarmería para el control del territorio bonaerense por la creciente insegu-
ridad en la Provincia de Buenos aires. indudablemente, el desplazamiento de 
la gendarmería fue en detrimento del control de las zonas fronterizas del país. 
la triple Frontera no escapó a esa realidad nacional. 
La Triple Frontera: un reflejo de la geopolítica 
postergada en la agenda gubernamental 
desde los años noventa, la triple Frontera fue señalada como el lugar desde 
donde provinieron los autores de los atentados a la embajada de israel (1992) 
y a la asociación mutual israelita argentina – amia (1994). en 1998, argen-
tina y los países lindantes firmaron el Plan de seguridad para la triple Fron-
tera, con el fin de crear comisiones y acciones específicas para la región (milia 
2015: 118). más allá de este acuerdo, no se observó que la triple Frontera 
figurara entre las prioridades de la política gubernamental argentina ni en los 
90 ni en los primeros lustros del dos mil. 
según surge de un cable diplomático de Paraguay (del 29/12/2008), difun-
dido por Wikileaks, los gobiernos de la triple Frontera (argentina, Brasil y Pa-
raguay) han estado preocupados desde hace tiempo por la existencia de contra-
bando de armas y drogas, lavado de dinero, producción y comercialización de 
mercancías ilegales, entre otras actividades ilícitas que tendrían lugar en la re-
gión. en 2002, a propuesta de estos países, ee. uu. se unió con ellos en el “gru-
po 3+1 sobre seguridad en el Área de la triple Frontera”, con el propósito de 
mejorar las capacidades de los tres países para detectar el crimen transfronterizo 
y evitar el lavado de dinero y financiamiento de potenciales terroristas. ee. uu. 
ha demostrado su preocupación de que simpatizantes de Hezbollah y Hamás 
estuvieran incrementando sus fondos en la región. no obstante, el cable revela 
que tal información no había sido corroborada (hasta ese momento), así como 
tampoco la presencia de extremistas islámicos en el lado paraguayo de la triple 
Frontera (Wikileaks, 2008). Pese a ello, la región siguió en la mira internacional.
desde una perspectiva realista de las relaciones internacionales, los go-
biernos de néstor y cristina Kirchner explicitaron un “idealismo” de forma en 
11  los retratos de Jorge r. videla (1976–1981) y reynaldo Bignone (1982–1983) fueron 
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la política exterior argentina. si bien reivindicaron el reclamo por la soberanía 
en las islas malvinas (aunque sin lograr avances en ese plano) e impulsaron 
la profundización de la integración (política) de américa latina, se descuidó 
la presencia del estado argentino en zonas fronterizas. además, ambos presi-
dentes evidenciaron poco interés por concertar acuerdos en temas relativos 
a la triple Frontera con los países lindantes (Brasil y Paraguay). ello implicó 
que argentina fuese quedando al margen de las negociaciones bilaterales que 
enhebraron los dos vecinos. 
en 2009, Brasil y Paraguay iniciaron negociaciones para un acuerdo bila-
teral con miras a la gradual formalización del flujo comercial transfronterizo 
(entre Foz de iguazú y ciudad del este), que empezó a regir en 201212. ar-
gentina no fue parte de esas negociaciones y se limitó a establecer un “tope 
de compras exentas” para los residentes nacionales que ingresen productos 
desde el exterior. el “tope” es fácilmente burlado, ya que se controla de manera 
aleatoria por la policía aduanera de Puerto iguazú13. aunque la formalización 
del comercio transfronterizo brasileño-paraguayo avanzó de modo gradual 
(Primera Plana 17/12/2014), las transacciones registradas crecieron de mane-
ra significativa (Primera Plana 17/02/2016).  
Por otra parte, la cooperación entre Brasil y Paraguay se extendió a otras 
áreas, como la asistencia técnica que Brasil proveyó a  la secretaría de Pre-
vención de lavado de dinero (sePrelad) de Paraguay (Wikileaks 2008). 
en  2017, tuvo lugar un histórico acercamiento militar entre ambos países, 
concertando ejercicios conjuntos (operación Paraná) para formar a cuadros 
oficiales de los ejércitos (sputnik mundo 22.07.2017). 
Según el portavoz de la fuerza terrestre paraguaya, este ‘ejercicio escuela’ 
es la concreción de varias ‘reuniones bilaterales’. Torres [Jefe de Comuni-
cación del Ejército de Paraguay] indicó que es ‘un medio de fortalecer la 
cooperación entre ambos ejércitos, no sólo en los papeles sino en el terreno 
con operaciones tácticas. […] El lugar donde se lleva a cabo es cercano a la 
Triple Frontera […]. 
(sputnik mundo 22.07.2017)
tampoco se registró la injerencia argentina en dichos acuerdos. Por el 
contrario, el mencionado desplazamiento de efectivos de gendarmería hacia 
tareas de seguridad interna desguarneció la presencia argentina en la triple 
Frontera. a  consecuencia de ello y debido al incremento de la problemáti-
ca del narcotráfico (donde la triple Frontera fue señalada como una de sus 
12  conocido como “rtu” (régimen de tributación unificado) en Brasil y, “rFc” (régi-
men Fronterizo de comercialización) en Paraguay, el acuerdo se propuso formalizar el flujo co-
mercial que realizan los “sacoleiros” (microempresarios brasileños) en ciudad del este (Palacio 
2016: 423–4). 
13  según lo observado in situ por el autor, en diversas visitas efectuadas a la región de Puerto 
iguazú.
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puertas de ingreso al país), a mediados del 2011 el gobierno de cristina F. de 
Kirchner tuvo que implementar el operativo escudo norte.
…[El] Operativo Escudo Norte, un plan de vigilancia del territorio y de 
lucha contra las incursiones ilegales en el país para atacar el tráfico de dro-
gas en las fronteras. Este programa refuerza la seguridad en el norte de la 
Argentina y se complementa con el Operativo Centinela en el conurbano 
bonaerense y el Plan Unidad Cinturón Sur, que funciona en la ciudad de 
Buenos Aires.
Para combatir el delito y la violencia asociados al narcotráfico en el nor-
te del país, el Gobierno nacional diseñó una estrategia inteligente que echa 
mano de todos los recursos de los que dispone el Estado, desde agentes suple-
mentarios de Gendarmería y Prefectura hasta modernos radares militares, 
helicópteros, aviones y embarcaciones de los sistemas de Seguridad y Defensa 
que serán puestos al servicio de la lucha contra el crimen organizado. 
(ministerio de seguridad de la nación 25.07.2011)
varios analistas cuestionaron los resultados obtenidos en dicho operativo, 
debido a la insuficiencia presupuestaria y tecnológica de argentina para llevar 
adelante un efectivo control fronterizo, sobre todo, en el espacio aéreo (trom-
betta 2017).    
en los primeros meses del gobierno de mauricio macri (iniciado en di-
ciembre de 2015), la política de seguridad interna y fronteriza empezó a ser 
revisada –por la creciente inseguridad doméstica. el decreto n° 228/2016, 
declaró la emergencia de seguridad Pública (prorrogada hasta fines de 2017, 
por el decreto n° 50/2017). el operativo escudo norte se reformuló con el 
operativo Fronteras, que se creó con carácter permanente. el decreto intro-
dujo, entre otras reformas, la posibilidad del derribo de aviones sospechosos 
luego de cumplir con una serie de procedimientos de advertencias (según la 
reglamentación). Por otra parte, se creó el gabinete de seguridad Humana, 
a fin de lograr la ejecución de las políticas de estado en materia de seguri-
dad y lucha contra el delito, crimen organizado, corrupción, trata de personas 
y narcotráfico.
en junio de 2017, por la resolución n° 565–e/2017 del ministerio de se-
guridad, se creó la organización operativos conjuntos abiertos de Fronteras 
(ocaF), para la gestión de la coordinación interfuerzas e interagencial en la 
Zona de seguridad de Fronteras (creada por dto. n° 27/2017). los ocaF 
tendrán carácter permanente y una sede designada. se estableció que el se-
cretario de Fronteras actuará como coordinador general de las Fuerzas de se-
guridad y Fuerzas Policiales que participen de los ocaF –que serán: gendar-
mería nacional argentina, Prefectura naval argentina, Policía de seguridad 
aeroportuaria y Policía Federal argentina (pudiendo incorporarse las policías 
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[…] Gendarmería irá recuperando, paulatinamente y de manera planifi-
cada, su rol de control de la frontera, para frenar el avance del narcotráfico, 
que es uno de los ejes centrales de nuestra política en seguridad. 
(ministerio de seguridad 15.02.2016)
aunque el gobierno de macri ha evidenciado esfuerzos por reformular la 
política de seguridad y control fronterizo, nuevamente, por razones de segu-
ridad interna, su gestión no explicitó hasta el momento la formulación de una 
política destinada a  repensar la significancia de la triple Frontera desde el 
punto de vista geoestratégico, geoeconómico y geopolítico, para la argentina. 
asimismo, tampoco mostró la decisión de reactivar el mercosur –que si-
gue languideciendo no sólo por las trabas al comercio intrazona, sino por el 
cambio de signo político que experimentaron países de la región. 
en los meses que transcurrieron de su gestión, macri se abocó a reformular 
la política exterior argentina, volviendo a estrechar lazos con ee. uu. –en mo-
mentos en que dicho país se vuelca al proteccionismo económico, y distancián-
dose de los gobiernos de ideología izquierda que persisten en américa latina. 
Conclusiones
en los primeros tres lustros de este siglo, mientras la geopolítica resurgió 
a nivel mundial, el estado argentino relegó la formulación de una geopolítica 
nacional debido a diversos condicionantes domésticos (sociales, económicos 
y políticos). en primer lugar, la crisis del 2001 llevó a que las urgencias sociales 
determinaran las prioridades de la agenda gubernamental y argentina se en-
caminó en la senda del proteccionismo. Pero una vez superadas las urgencias 
y retomado el crecimiento, la ideología de los gobiernos Kirchner profundizó 
el cierre de la economía, a la vez que abrazó un retórico acercamiento con sus 
pares latinoamericanos, lo cual no se tradujo en la revitalización de la inte-
gración económica regional. ello conllevó al estancamiento del mercosur 
y al enfriamiento de las relaciones sudamericanas, una vez que ocurrieron los 
cambios de signos políticos en algunos países de la región.
asimismo, se observó que todavía persisten en ciertos sectores de la socie-
dad argentina las secuelas que dejaron los estragos del último gobierno militar –
que llevan a asociar peyorativamente la geopolítica con el accionar de las fuerzas 
militares. ello explica, en algún modo, el desprestigio de la geopolítica durante 
los gobiernos Kirchner, aun cuando insistieran en el reclamo por malvinas.
claro está que la geopolítica abarca mucho más que la seguridad fronteriza. 
implica una visión estratégica del posicionamiento geográfico, económico y po-
lítico del país en el ámbito regional e internacional. la triple Frontera –como 
malvinas– es una región geoestratégica para argentina; no sólo por su locali-
zación, sino por su riqueza potencial para el futuro desenvolvimiento del país. 
sin embargo, ello no se reflejó en las agendas de gobierno ni cuando hubo una 
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coyuntura internacional favorable para argentina y los gobiernos latinoameri-
canos eran afines a la ideología de los Kirchner ni cuando empezó a cambiar la 
coyuntura mundial (a partir del 2008) y las ideologías de izquierda comenzaron 
a retroceder en la región. Pero tampoco se formuló una política geoestratégica 
para la triple Frontera en los casi dos años transcurridos del gobierno de macri 
(más allá de reforzar la seguridad por la problemática del narcotráfico).
como si se tratara de un condicionamiento histórico, argentina ostenta 
un territorio cuya extensión geográfica supera el alcance del control estatal 
y la visión geoestratégica de los respectivos gobiernos. en parte, ello responde 
a la relativa incapacidad económica y tecnológica para resguardar y promover 
el desarrollo de su vasto territorio. además, lamentablemente, ha estimulado 
las apetencias de países foráneos (como gran Bretaña), para continuar recla-
mando partes alejadas del control central (malvinas). la definición de una 
geopolítica nacional continúa siendo, al momento, una materia pendiente de 
los gobiernos argentinos. 
Por otra parte, el declarado interés de ee. uu. por mantener presencia en 
la triple Frontera ha levantado diversas especulaciones por parte de conspi-
cuos analistas; principalmente, debido al caudal hídrico que contiene el acuí-
fero guaraní. 
Finalmente, más allá de las circunstancias internacionales y regionales, la 
historia argentina sigue demostrando que, sistemáticamente, la coyuntura se 
impone a la estrategia. además, y aunque argentina no es parte de los grandes 
estados, que los factores domésticos (económicos, sociales y políticos) sope-
san en la definición de la política exterior. ello permite explicar los cambios 
cruciales de política exterior que realizaron los gobiernos que se sucedieron 
entre fines del siglo XX e inicios del XXi: menem, Kirchner y macri. 
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